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технологічних платформ моделювання та побудови систем і компонентів ,,Розумних міст”.   
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             The thesis is devoted to the research and analysis of technological information technology 
modeling and construction of systems and components of Smart Cities. The urgency of this topic is 
due to the fact that Ukraine is developing very actively and it can be implemented at the level of 
regions of Ukraine.                                                                                                                                               
             The paper analyzes the main technologies involved in the implementation of smart cities. 
Additional options and methods of application The presented and tested knowledge base of smart 
cities used in other EU countries.                                                                                                                        
             During the implementation of the thesis, we proposed the use of information technology 
platforms, their modeling and construction of system components, Smart Cities.                                          
